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竪穴 平 面 形 深さ番競
A 7.7 X 5.7+ 1.3 
14.0 X 17.0 2.6 
『ー/¥、 13.0 X ー一一
一九 11.0 X 一ー一 2.5 
二八 10.0 X 12.0 1.5 
三O 14.0 X 5+ 2.7 
四0 11.0 X 23.0 
四九 6.6 X ーー ー 6.0 
五八 12.0 X 一一一
六五 7.0 X 29.5 1.7 
八O 12.0 X 一一一 1.8 
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第二様式竪穴寸法 (単位尺)
竪穴 卒 面 形 深さ番親
三五 7.0+ X 一一 2.0 
六八 径 3.0 2.4 
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竪者字続穴 千 面 形 探さ
一 13.5 X 16.0+ 一一
二七 5.0 X 15.0 
八二 3.2 X 6.0 
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竪穴 子 面 形 深さ番蹴
一四 4.0 X - 1.1 
二五 径 6.2 1.5 
-一ー』晶ノ~-、. 2.6 X 3.0 1.8 
四五 3.7 X 4.7 4.5? 
四六 径 3.1
四七 径 1.7
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一 査12 12個一
七 壷4 底1 財固
一四 壷 4 4個
一八 査6 6個
二五 査8 底1 9個
一J一'" 壷 2 2個
四五 壷 15 15個
四六 壷 5 5個 l




























































































































































































































































地呑競賠 卒 面 僅 深さ
ロ 径1.6
径1.7 1.0 
ホ 使1.2 1.0 
T 1.0 
チ 3.8 × 2.0 0.6 
リ 径 2.2 1.0 
ヌ 径 2.1 2.0 
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一二三四五六七八九十十 刺X 一 二:=四六七無 五 突僚保保僚僚僚僚僚候{際僚 文 僚{康保 {康保保
段なき 24 3 33 33 17 9 6 4 2 3 4 1 4 現U~ なも の きもの 4 12 1 4 
上方に段 2 1 2 3 2 . あるもの 第j白あ
るもの 7 3 1 
上下に段 13 29 18 7 4 3 1 2 1 4 あるもの
特殊 5 下方に段 12 1 2 凸平静あるもの
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無 沈 帝j主 沈線 沈線 沈線
頭文部様 長|長|長|器|長|副長|副長 十 + 段 十 其他 言十文 車IJ突文 平行斜線文 段
口縁部
に刻目 228 11 19 21 20 4 。。。。 4 3 2 314 なきも
の
口綾部
に刻目 7 26 69 16 12 5 3 2 5 4 。 1 347 あるも
の
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第五様式土器の記続的文様(縮尺%)第六十五悶
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の文様土器片文様羽子下使各女採の172個に端に用ぴ F日頻耳る目l を有する釘する百 らるる度 に針す土器片J)J~分率 敬 百分Z手:
直線文 168. 9tl;'0 29 17九 l




弧J伏文 7. 4/E0 / 。
流水文 8. 5~ 。 。
北方砂暦日形土器頚腹部における各種 1 
櫛描文書匠使用頻度表(324個の土器片による)
LPT その文様土.器片文様宇野下使各文様の324個に端に用ひ 用鎖反を有する 議fする百ら るる度に釣する土器片数l，}l終数 百分率
直線文 260. 日()O.三 29. 11形
波放文 157. 4tl;'0 68. 43?b 
簾紙文 104. 32;'.ム 7. 7% 
斜格文 38 12?C; 3. 8ヲ6
櫛目文 18. 6ヲ4 11. 61% I 
弧歌文 5. りム/0O 〆 O. 



























































線以 格回Jlk 7k 
文文文文文文文
直線文 140. 17. 0 。。7. 4. 









線 j伏目 AA 7k 
文文文文文文文
直線文 80. 132. 34. 29. 9. 4. 1. 
波紋文 132. 6. 38. 12. 4. 1. o. 
簾7状文 34. 38. 24. 11. 6. 4. O. 
斜格文 29. 12. 11. 1. 6. o. o. 
揃目文 9. 4. 6. 6. o. 1. 
弧献文 4. 1. 4. o. o. o. o. 
流水文 o. o. o. 1. o. o. 
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備目文 36 1 7 441 
弧扶文 1 2 3 
無文 37 2 1 3 21 14 79 
一
言十 76 2 4 却 14 128 

















関櫛描文様 箆 刻 無直線波簾櫛目 弧 描 目 計文欣妖 歌 類 文 文文文文文文
一一一一
波歌文 1 1 2 5 
弧丹犬文 3 1 4 
波散文 1 1 弧吠文
無文 12 43 1 3 2 16 15 38 130 
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様
無文 8 8 






直線文 14 15 
波妖文 5 11 
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飾 計
鉢高匙 品 弓 愈リ 杵槌其 主事鋤鍬杯杓 他
ケ ヤ キ 5 6 
サ ク ラ 2 1 3 
ク ノ、 2 1 1 2 7 
ケンポナ シ 1 
ヒ ノ キ 1 2 
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ツノf キ . 
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